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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 21 DE 14 DE MARÇO DE 2005 
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de 






Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para constituírem 
Comissão para estudo de caso e propositura de controles de peças e combustíveis para a 
Seção de Oficina Mecânica - SEOFIC e Subsecretaria de Suprimentos e Patrimônio - SSUP 
e apontar medidas para disciplinar seu fornecimento pelo Tribunal, na forma a seguir: 
 
Presidente: Lucimar de Oliveira Dantas, matrícula S037880. 
Membros: João de Sousa Pereira Filho, matrícula S016769; 
     Sérgio Soares da Silva, matrícula S017633; 
     Filipe Nogoceke Sifuentes, matrícula S043367; 
               Francisco Ricardo de Góes Lima, matrícula S029160. 
Art. 2º - A Comissão deverá apresentar relatório conclusivo no prazo de 
trinta dias. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
  
ALCIDES DINIZ DA SILVA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 18 mar. 2005. 
